商号侵权的常见型态及法律对策 by 任宇




























































































我国《商标法实施细则》第 25 条第 1 款第 4 项规定的商标“侵犯
他人合法的在先权利进行注册的”属于《商标法》第 27 条第 1 款所指
的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”的行为，在先权利人可以
请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。这里的“在先权利”自然
也包括登记在先的商号权，也算是对商号权的一种保护。
3.5 刑法的保护
这在世界上大多数国家中并不多见，但是我国《公司登记管理条
例》第 72 条中对构成犯罪的，追究刑事责任，体现了我国立法对商号
权保护的重视程度。
在国际法保护模式中，主要是一些通过缔结一些双边或多边国
际公约来解决，如《保护工业产权巴黎公约》明确了商号权的保护问
题，加大了商号权的保护力度。
4 结语
“商号之战”随着我国社会主义市场经济体制的建立与商品生产
者销售者及服务提供者市场意识的觉醒而成为其中一个新的亮点，
各种商事主体之间因重名造成的冲突日益增多，围绕商号权而发生
的纠纷纷至沓来，日呈沸扬之势。但纵观我国立法，在对商号权的保
护上问题多多，很多方面存在漏洞，仍待进一步完善。
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摘 要：随着市场经济的发展，商事经营主体越来越清楚地认识到商号在现代竞争中的重要地位和意义。商号正被作为点石成金
的竞争手段而受到广泛重视，一个驰名的商号甚至是一个企业的聚宝盆。而与此同时，有关商号权的冲突、对商号的侵权行为也日
益增多。所以研究如何对商号进行法律保护的问题，不仅在理论中有着重大学术意义，对经济的发展更是必不可少。
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